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UN REPIT AU MOMENT DE L'IMPOT 
x par  Thomas A. Rogers 
M. Thomas A. Rogers, membre d'une importante 
soc i i t i  de placement de Toronto, a mis au point une 
proposition concrete pour financer en permanence I'aide 
offerte aux rhfugihs par le Canada. M. Rogers r6sume ci- 
a p r h  son id6e originale, le "Trust de Secours': 
Le Trust de Secours. 
Cette proposition prbsente d'interessantes possibilites, 
puisqu'elle prevoit, 2 1'6gard de I'aide aux refugies, la 
participation financiere de tous les citoyens par 
I'interrnediaire d'un nouveau stimulant fiscal. Elle a 6th 
concue de f a ~ o n  a attirer non seulement les gens B I'aise, 
mais aussi ceux qui ont des moyens p l~ is  modestes. De 
surcroit, elle permet aux refugies devenus des rnernbres 
productifs de notre nation de tendre unemain secourable 
a ceux qu'ils ont laissb derriere eux, tout en &ant 
recompenses pour leur geste. 
L'idee agerme dans I'esprit de I'auteur lorsque celui-ci a 
ete bouleversb de voir qu'une infirmiere recemment 
rentree d'un camp de refugi6s et voulant parrainer une 
farnille avec laquelle elle avait travail16 en Thailande, a dO 
faire le tour des groupes de parrainage dont les fonds 
6taient presque 6puises et solliciter leur contribution 
qu'ils devaient puiser 5 mQme les quelques dollars qu'il 
leur restait. L'auteur sachant, grdce dsa participation a un 
groupe de parrainage, qu'un refugik peut devenir 
rapidement un membre part entiere et productif de la 
socibte, il s'est indignb de la mentalit6 courante voulant 
que I'aide aux rbfugies est ou devrait Qtre offerte pour des 
consid6rations d'ordre humanitaire seulement. I1 faudrait 
bgalement, comme il le fait si bien remarquer, profiter 
pleinement de I'occasion de cultiver des talents latents 
qui ne demandent pas mieux que dPtre utilises pour 
contribuer a I'economie de notre pays 6 court terme et, a 
coup siir, a long terme. Tout Canadien qui croit le 
contraire renie son propre patrimoine, car nous formons 
une nation de refugies edifiant ensemble, dans une 
harmonie remarquable, une societe rnulticulturelle qui 
fait I'envie du rnonde entier. 
Pour le public - un engagement tangible qui porte Inter6t 
Le document de quatorze pages redig6 en terrnes tres 
precis propose la creation d'un "Trust de secours" 
administre par un conseil d'adrninistration cornpose 
(selon le principe du roulernent) de Canadiens d'origine 
et de refugies nouvellernent r6etablis. Cette forrnule 
assurerait a la direction du Trust I'bquilibre et la vitalit6 
nhcessaires. 
Le public participerait au Trust en achetant des societes 
de placement et d'organismes de bienfaisance ou de 
groupFrnents religieux ce que I'on, app2llerait des "bons 
de REPIT" (dons de CHARITE/PRETS pour FINS 
D'impdT). 
Tout acheteur d'un bon de REPIT pourrait deduire de 
son revenu imposable la partie "don de chaRitEM, de la 
mQme f a ~ o n  que pour les autres dons du genre. 
Quant A la partieUPrQt pourfinsd'irnpbt", IeTrust, apres 
avoir fait fructifik (pendant cinq ans), le rnontant prQte par 
le titulaire du "bon", rembourserait le principal 
I'interesse en y soustrayant au besoin toute sornrne ayant 
dG 6tre "grugee" sur le capital. Ce rernboursernent ne 
serait pas imposable. Les acheteurs de "bons de R ~ P I T "  
auraient donc ainsi le double avantage de se constituer 
une "r6serve" non imposable a long terme, tout en 
beneficiant a court terme d'une deduction d'irnpdt. En 
retour, on ne leur demande que d'investir une partie de 
leur revenu pendant cinq ans (pour fins d'utilisation et de 
productivitb financiere). Au cours de cette pbriode, cette 
productivitb financiere transformera une partie du passif 
- - -  - - - 
REFUGE se veut un forum qui, A travers ses 6changes d'id6es et d'opinions suscitera 19int6r&t et la participation 
des Canadiens aux programmes d'aide aux r6fugi6s, tant A 1'6chelle locale qu'internationale. 
interets rapport& par 
les soci6tes de placement 1 I frais encourus par le groilpe - 
L 
remboursement de 80% du montant 
apres cinq ans don de 20% au camp de secours des rbfugies 
0 J, , de parrainage AJ' 
que representent les refugies du monde entier en actif 
pour le Canada. 
Pour mettre cette idbe en pratique, il faudra peutdtre 
modifier la Loi de I'imp6t sur le revenu. Cela est 
certainement realisable puisque I'on peut facilement 
montrer qu'il serait avantageux pour le gouvernement de 
permettre au public de fournir directement et de plein gr6 
les fonds dont le Canada a besoin pour venir en aide aux 
refugies. 
En outre, !es capitaux du Trust seraient investis dans 
des titres d'Etat en contrepartie de la concession fiscale. 
achat de bons de REPIT I 
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SECOURS 
Le refugie remboursera les frais encourus par son groupe 
de parrainage 
-m 
remboursement des frais par le ll 
rkfugie devenu autonome 
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Aux termes de la proposition, le refugib est invite A 
participer pleinement au processus, et des garanties sont 
prevues pour lui permettre A son tour de parrainer des 
une fois remboursh inthgralement, le montant 
C 
3 du principal aprhs cinq ans peut stre dhduit du revenu imposable t) 
parents si tel est son ddsir. 
Les rhfugi6s comptant venir au Canada seraient pries 
de signer une lettre non executoire par laquelle ils 
signaleraient leur intention de rembourser, en temps 
opportun, les sommes dispensdes par leurs groupes de 
parrainage pour les aider h atteindre le degr6 d'autonomie 
necessaire. Comme stimulant, ils recevront, une fois le 
montant integralement remboursb, un "bon de~6P lT "du  
Trust, ainsi qu'un Cert~ficat d'honneur et de gratitude. Ils 
auront ainsi I'assurance que leur geste est vivement 
apprbcie par leur nouveau pays et par les autres rkfugihs 
qui ont encore besoin d'aide. Pour leur tho igner  encore 
plus de gratitude, on pourrait en faire des membres du 
rkseau d'aide aux rbfugihs. 
En obtenant un "bon de REPIT", le refugiir aurait le droit 
de d6duire le montant int6gral deson revenu imposable et 
serait admissible, apres cinq ans, h un remboursement 
6quivalent a 80% du montant en question. Le 20% retenu 
serait directement verse par le Trust, au nom du refugik, a 
un camp de secours des refugies et serait affect6 chaque 
annee A partir des contributions cumulatives r6utilis6es 
des r6fugi6s. 
Pour permettre aux refugi6s de parrainer leurs parents, 
IeTrust garantira, pourtout montant demande, des lettres 
de credit envoy6es par les banques aux refugi6s et aux 
groupes d'entraide int6resses. 
Un autre effet d'entrainement tres important ne 
manquera pas de se manifester.,En effet, un grand 
nombre d'acheteurs de "bons de REPIT", d'abord attires 
par la deduction d'impbt, voudront par la suite participer 
activement aux campagnes d'aide aux rbfugies, puisqu'ils 
auront tout inter& Aen assurer le succes. II y afort A parier 
qu'ils repandront la bonne nouvelle, si bien que, bientbt, 
nous nous emploierons tous sans R ~ P I T  B mettre un 
terme A I'holocauste dont est t h o i n  notre generation. 
Le reste du document porte sur les details d'ordre 
administetif,_ l'auteur s'appuyant 6 ce propos sur 
11exp6rience qu'il a des nombreux aspects du domaine 
des services financiers. La proposition a 6t6 
officieusement presentee par I'intermbdiaire de M. 
Axworthy aux Fonctionnaires de la Commission de 
I'emploi et de I'irnmigration du Canada pour fins d'analyse. 
La Fondation canadienne pour les rkfugies en a 
Qgalement 6te saisie. Toutes observations h ce sujet 
seront bien accueillies. 
Nous espkrons vivement que le Trust de secours verra 
le jour grdce aux efforts de tous ceux qui ont des 
suggestions ou qui sont en mesure de participer Asa mise 
sur pied. 
Pour obtenir un exemplaire du texte intbgral de la 
proposition, pour btude ou observations, priere de 
s'adresser d Refuge qui vous le prbtera ou vous le vendra 
($2). La redactrice en chef de Refuge communiquera d 
I'auteur toutes observations reCues. 
FAlTS DIVERS 
D E S  M l L L l E R S  D E  P O L O N A I S  
S'ENFUIENT EN AUTRICHE: LE CANADA 
AUGMENTE SON QUOTA 
L'augmentation spectaculaire du nombre de Polonais 
qui sollicitent I'asile en Autriche a incite le Canada a 
accrottre le nombre de r6fugi6s de I'Europe de I'Est qu'il 
accueillera. Selon le Comite intergouvernemental des 
migrations (CIM), 5 000 Europeensde I'Est sont arrivesen 
Autriche en aoit ,  ce qui porte le nombre de personnes 
attendant de se r6Btablir dans un tiers pays B 17 000, 
contre environ 3 000 B la meme 6poque I'an dernier. On y 
compte environ 12 000 Polonais. 
En reponse A I'appel lance par les autorites 
autrichiennes aux pays de r&tablissement, le ministre de 
I'Emploi et de I'immigration, M. Lloyd Axworthy, a 
annonck en juillet que le Canada accueillerait 1000 
rkfugiks de plus de Vienne. Dans la plupart des cas, il 
s'agira sans doute de Polonais. Le nombre maximum de 
refugies de Vienne qu'admettra le Canada passe donc de 
1100 A 2100, et le contingent de refugi6s de I'Europe de 
I'Est de 4000 a 5000. Une dquipe speciale d'agents 
d'immigration etudie actuellement les demandes A 
Vienne, et les autorites canadiennes surveillent la 
situation de pres pour determiner s'il sera necessaire 
d'intensifier I'aide offerte. 
Des groupes de parrainage prives viennent egalement 
en aide a un nombresupplknentairede rkfugies polonais. 
CIARA 
Par le passe, les 6tat.s d'Afrique ont observe une 
politique d'ensemble voulant que dans la rnesure du 
possible, les problemes relies aux rkfugies soient rksolus 
h I'interieur du continent. 
Mais I'ampleur du probl6rne - en 1980, I'Afrique 
comptait environ 5 millions de refugies - rend la situation 
intol6rable pour les pays d'accueil, dont bon nombresont 
parrni les plus pauvres du globe. 
Face a ce dilemrne, les Nations Unies, de concert avec 
le HCNUR et I'Organisation de I'UnitB africaine (OUA) 
convoquhrent une Conference internationale sur 
I'assistance aux refugies dlAfrique. (CIARA). Cette 
conference qui eut lieu a Geneve les 9 et 10 avril 1981, 
s'ernploya a rassembler les ressources necessaires A la 
realisation des programmes de r66tablissement en 
Afrique. Le tableau final des contributions fhanci6res 
pr6levees 2 cette occasion situe le Canada par rapport 
aux principaux pays donateurs: 
t ta ts -~n is  
CEE 
Allemagne (RFA) 
Japon 
Arabie saudite 
Canada 
ltalie 
Royaume-Uni 
Australie 
Autma programma 
humanltaires Total 
25,200,000 283,400,000 
420,000 68,000,000 
42,857,143 
13,000,000 333,000,000 
30,000,000 
18,623,529 
17,000,000 
1,704,545 13,863,636 
11,627,906 
Montant total pr6lev6 i ClARA 566,969,472 
Montant total requis au cours des 
2 prochaines annees selon I'OUA 500 - 800,000,000 
Les chiffres reprbsentent des dollars ambricains. 
Source: HCNUR 
ENTENTE ENTRE LE CANADA ET LE 
MANITOBA SUR U N  PROGRAMME 
D'AIDE AUX R E F U G I ~  N~CESSITEUX 
Une entente fkderale-provinciale a 6t6 conclue pour 
venir en aide aux rbfugiks defavorises tels les handicapes 
physiques et rnentaux, les enfants d'hge rnineur non 
accompagn6s, les tuberculeux et d'autres cas 
semblables, entente signbe par le ministre de I'Emploi et 
de I'lmmigration, M. Lloyd Axworthy et par le ministre 
manitobain du Travail et de la Main-d'oeuvre, M. Ken 
McMaster. 
Cette entente permet de reunir les divers programmes 
actuels, conjoints ou individuels, sous un nouveau 
programme d'ensemble portant le nom de Programme 
special d'aide aux refugiks (PSAR). En vertu de cette 
nouvelle entente, les gouvemements f&eral et manitobain, 
de concert avec les organismes privb, prbpareront et 
suivront chaque cas individuellernent et prendront les 
rnesures nbssaires si leur r66~ablissement au Manitoba - le 
nombre de rkfugies pouvant Mneficier de ce nouveau 
programme sera determine chaque annQ. L'entente 
determine en outre les responsabilites incombant d'une part 
aux organismes privb et d'une autre aux gouvernements en 
ce qui concerne les divers services et ressources qui seront 
offerts A ces refugies. 
LES SALVADORIENS 
Le gouvernement Reagan a recernrnent annonce sa 
proposition pour une nouvelle politique d'irnrnigration 
aux ctats-~nis. Mbrne si la proposition ne concerne que la 
politique d'immigration et qu'elle ne rnodifierait pas la 
politique arnericaine a I'kgard des refugiks, certaines 
rnesures, si elles devenaient des lois, rnodifieraient la 
situation des refugiks dans cette partie du rnonde: 
- les ~ t a t s - ~ n i s  accorderaient une amnistie (statut legal) 
aux quelque trois a six millions d'irnrnigrants illegaux qui 
vivaient aux Etats-Unis avant le l e r  janvier 1980, sous 
reserve des restrictions suivantes: 
- 1 1  leur faudrait derneurer ldix ans aux ~ t a t s - ~ n i s  
avant d'y obtenir le statut de resident permanent; et 
- Au cours de cette periode, ils ne pourraient pas 
faire venir leur conjoint ni leursenfants rnineursaux 
Etats-Unis. Au cours de cette periode, ils paieraient 
I'irnpbt sur le revenu et les autres taxes, mais ils 
n'auraient pas acces a I'assistance sociale, 
I'assurance-chbmage ni certains ..autres 
programmes sociaux. Dans le cas des Haitiens et 
des Cubains, la periode d'attente serait de cinq ans. 
Selons certains groupes des droits de la personne 
aux Etats-Unis, des 500 000 Salvadoriens qui se 
trouvent (legalernent ou illegalernent) aux ctats- 
Unis, environ 100 000 sont arrives aprQs le l e r  
janvier 1980 et ne seraient donc pas adrnissibles a 
cette arnnistie. 
- Par ailleurs, les nouvelles rnesures habiliteraient les 
gardes-c6te A inte[cepter en haute mer les navires ayant 
h leur bord des Haitiens, afin de les renvoyer a Haiti. 
